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Стартап ─ це новий бізнес проект, який створюється з метою отримання 
прибутку з цього проекту після його розвитку. Можна подумати, що будь-
який, новостворений бізнес-проект можна назвати стартапом. У всіх 
стартапів є одна відмінна риса ─ ідея таких проектів має бути оригінальною, 
а не копіюватися з уже створених проектів.  
Наприклад, якщо ви раптом вирішите створити якийсь великий проект 
на зразок соціальної мережі, то він не буде вважатися стартапом, так як таких 
проектів вже дуже багато, якщо тільки ваша соціальна мережа не буде 
відрізнятися якоюсь оригінальною ідеєю. Найбільші складності, мабуть, в 
розумінні того, навіщо ти запускаєш цей проект, для якої цільової аудиторії, 
як це буде приносити прибуток і як вижити на ринку. Більш того, навіть якщо 
тобі здається, що ти всі ці речі продумав і написав бізнес-план ─ це ще не 
гарантує того, що ти "потрапив в яблучко" ─ ринок дуже швидкоплинний, і 
по-справжньому знайти "свій продукт" можна тільки в процесі роботи. 
Зараз в Україні найпопулярнішими є ідеї, що пов'язані зі створенням 
різних девайсів, систем підключення до Інтернету, інтернет-іграшки, 
різноманітні технічні рішення для ведення електронної торгівлі, а також ідеї, 
які вдосконалять роботу з серверами і сайтами. Але стартап ─ це не тільки 
IT-сфера, а й інші нові ефективні рішення в бізнесі.  
Ідея для стартапу повинна бути унікальною, тому треба вигадувати те, 
чого ще ніхто не робив. Ось,наприклад інноваційної стала ідея українки 
Ганни Мариненко, якій вдалося зібрати для свого стартапу на популярному 
ресурсі KickStarter понад 170 тисяч доларів. Суть в тому, що виробництво 
ковдр і шарфів аж ніяк не новинка, проте киянка в'яже без спиць, руками, 
отримуючи на виході унікальні вироби з вовни мериноса. Таким чином 
українці вдалося вийти на ринки США і Європи: один шарф коштує 150 
доларів, ковдра ─ 900. 
Основною проблемою для створення стартапу в Україні є відсутність 
підтримки з боку держави. Українські компанії не зацікавлені у вкладанні 
коштів в нові проекти з довгостроковим прибутком та ще стримують їх 
ризики неповернення. 
Незважаючи на нестабільну економічну і політичну ситуації та ще 
чимало несприятливих чинників в Україні, українці розробляють успішні 
спартап-компанії. Сьогодні налічується приблизно 3000 стартап-компаній в 
Україні [1]. 
Проаналізувавши ринок стартапів в Україні можна констатувати [2]:  
1) щороку на українському ринку з’являється від 300 до 500 нових 
стартапів; 
 2) сумарна кількість стартапів, які постійно є на ринку, тобто, вдало 
працюють близько 900 проектів.  
3) приблизно з 600 стартапів в рік виживає лише кілька десятків (20-40).  
Важливо відмітити, що 49% всіх стартапів діють в Києві. Решта 
розподілилась містам України:  Дніпропетровськ - 16%; Львів - 9%; Харків - 
8%; Одеса - 6%; інші міста - 12%. 
Для створення нового бізнесу в першу чергу потрібна ідея. Ідея повинна 
бути інноваційною та оригінальною. Наступним етапом є робота над бізнес-
планом, в якому потрібно описати проект, яка його головна ціль, плани 
розвитку та вихід на ринок. І вже після цього починається зародження 
проекту. Люди повинні бачити вашу ідею, хоча ще й не завершену. А вже 
наступний етап є найважчим. Для подальшого розвитку починають 
турбуватися додаткові вкладення, які можна отримати, знайшовши інвесторів 
[3]. Після того, як інвестори знайдені, а інвестиції отримані, розвиток 
стартапа починається набагато швидше. 
Але а після того, як справи стартапу підуть вгору, стартаперів 
починають виводити свій проект вже на світовий рівень. 
Якщо у вас є якась оригінальна ідея, не варто боятися її реалізації. Так, 
процес створення стартапу може здатися вам досить складним, але що ви 
втратите, спробувавши реалізувати свою ідею? Ризики існують в будь-якому 
бізнесі, проте якщо у вашого стартапа дійсно хороша ідея, то вас чекає слава і 
успіх. 
Отже,можна сказати що стартап-компаніїв Україні є перспективними, 
адже вони дають змогу людям втілювати свої ідеї та мрії, таким чином 
впроваджувати інновації в науку, бізнес, IT-технології, тощо. Український 
ринок стартапів з кожним роком все більше стає розвиненим та привабливим 
для іноземних та вітчизняних інвесторів. Україна має інноваційний потенціал 
тому в майбутньому може стати конкурентоспроможною країною.  
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